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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to determine and analyze the influence of 
operational cost efficiency and operating income to net income with inventory 
turnover as the moderating variable (the companies listed in bei years 2012-
2014). The sample in this research are 99 companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2012-2014. Data analysis technique performed with different analisis 
regression and processed using SPSS software. These results indicate that the 
operational cost efficiencies, positive effect on net income, business income has 
no effect on net income, inventory turnover moderate the relationship of 
operational cost efficiency with a net profit and inventory turnover moderate the 
relationship revenue with a net profit.  
 
Keywords: operational cost efficiency, operating revenue, inventory turnover and 
net profit. 
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 ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
efisiensi biaya operasional dan pendapatan usaha terhadap laba bersih dengan 
perputaran persediaan sebagai variabel pemoderasi (pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di bei tahun 2012-2014). Sampel dalam penelitian ini adalah 99 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-
2014. Teknik analisis data dilakukan dengan uji analisis regresi dan diolah 
menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Efisiensi 
biaya operasional berpengaruh positif terhadap laba bersih, Pendapatan usaha 
tidak berpengaruh terhadap laba bersih, Perputaran persediaan memoderasi 
hubungan efisiensi biaya operasional dengan laba bersih dan Perputaran 
persediaan memoderasi hubungan pendapatan usaha dengan laba bersih.  
 
Kata kunci: Efisiensi biaya operasional, Pendapatan usaha,  Perputaran persediaan 
dan laba bersih. 
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